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prova parziale 13 aprile 2018
Matricola voto
0000759341 24
0000762111 15
0000763436 30
0000769399 18
0000792384 21,5
0000793257 28,5
0000800803 23
0000801950 20
0000802391 21
0000803711 R
0000804202 21
0000804337 18
0000804529 18
0000807492 27
0000815399 25
0000824880 26,5
0000824940 24
0000824944 10
0000824967 27
0000825032 27
0000825139 25,5
0000825147 31
0000825165 31,5
0000825171 26
0000825236 27
0000825332 31
0000825435 27
0000825668 24
0000825701 29
0000825778 24
0000825824 29
0000825976 28,5
0000826039 31,5
0000826043 28
0000826075 25,5
0000826116 23
0000826221 27,5
0000826285 24,5
0000826406 23,5
0000830012 24
0000830029 21,5
0000830041 29
0000830108 27
0000830388 23
0000830567 26
0000830908 30
0000831045 28
0000831083 18
0000831137 26
Microeconomia clamm
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0000831264 31
0000831284 25
0000831294 23,5
0000831600 26
0000831642 25
0000831669 26
0000831810 22
0000831969 27
0000831997 26
0000832029 19
0000832110 30
0000832132 25,5
0000832202 27,5
0000832587 25
0000832619 27
0000832720 31
0000832895 28
0000837564 30
0000837593 27
0000837608 21,5
0000837617 18
0000837620 24
0000837638 24
0000837642 25,5
0000837693 26
0000837709 26
0000837715 22,5
0000837766 25
0000837805 28
0000837813 26,5
0000837821 29,5
0000837866 22
0000837875 26
0000837896 28
0000837912 23
0000838041 27
0000838058 26
0000838069 15
0000838142 27
0000838181 26
0000838271 21
0000838382 23,5
0000838401 28,5
0000838539 26
0000838559 31,5
0000838601 27
0000838616 28,5
0000838617 27
0000838683 24,5
0000838807 24,5
0000838936 24
0000839027 15
0000839082 27,5
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0000839148 28,5
0000839159 30
0000839235 25
0000839260 28
0000839265 10
0000839307 10
0000839309 30,5
0000839401 28
0000839424 30
0000839439 28
0000839536 30
0000839603 10
0000839620 24
0000839701 27,5
0000839768 10
0000839874 31
0000839881 30
0000839966 28
0000840056 20
0000840220 26
0000840464 24
0000840869 31,5
0000840876 29
0000840974 29
0000840983 25
0000841009 24
0000841090 28
0000841147 27
0000841205 21
0000844347 26,5
1900063830 12
1900064545 R
